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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama siswa dalam 
pembelajaran subtema : Jenis-jenis Pekerjaan melalui metode Inkuiri pada siswa 
kelas IV SDN 3 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 
2014/2015. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Sembungharjo yang berada di 
dusun Getas desa Sembungharjo. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SDN 3 
Sembungharjo yanh berjumlah sebanyak 26 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Data aktivitas siswa diambil dari 
pengamatan langsung selama proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan 
rata-rata kemampuan kerjasama siswa sebelum diterapkan metode Inkuiri adalah 
35,28%. Pada siklus I setelah diterapkan metode Inkuiri meningkat menjadi 
62,18%  dan siklus II meningkat menjadi 87,5%. Dari siklus I dan siklus II ada 
peningkatan kemampuan kerjasama siswa rata-rata sebesar  25,32%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah terdapat peningkatan kemampuan kerjasama siswa dala m 
pembelajaran tematik : jenis-jenis pekerjaan melalui metode inkuiri Kesimpulan 
hasil penelitian adalah Penerapan metode Inkuiri dapat meningkatkan kemampuan 
kerjasama siswa kelas IV SDN 3 Sembungharjo dalam pembelajaran tematik : 
Jenis-jenis pekerjaan. 
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